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 内容摘要 
提单是国际贸易、国际货物运输中的关键单证。随着船运和集装箱技术的不
断发展，纸面提单应用中存在的无单放货问题愈加严重，其适用受到挑战。20
世纪 80 年代，电子信息技术的飞速发展使得电子提单模式应运而生，似乎其成
熟发展并逐渐取代纸面提单为必然趋势，然而二十多年过去，现存的法律体系和
商业实践中虽一定程度引入电子提单机制，但电子提单在国际贸易中并未实现有
效普及，在互联网时代，电子提单的适用应是未来趋势，其优势潜力必将使其逐
渐占据主导地位，发挥愈加重要的作用。现今需要梳理其适用的法律困境，针对
问题指明困境的出路，以减轻电子提单推广应用难度。 
本文除引言与结语外，共分为三章。 
第一章概述电子提单机制，主要对其定义进行阐释，并简要概括电子提单的
商业实践模式。 
第二章分析电子提单适用的现存法律问题。首先，从电子提单法律框架基础
角度，解析电子提单适用的法律困境，结合功能等同原则、媒介和技术中立原则
具体分析电子提单法律体系中的不足之处。探讨海商法领域现行规定的不完善，
论证电子提单的法律地位、电子提单是否满足书面与签名要求、电子提单是否具
有物权凭证功能、电子提单与纸面单证的转换问题。其次，指明电子商务法相关
领域的立法缺失，分析电子提单的证据效力和安全性问题。最后，从电子提单商
业实际操作角度，解析电子提单适用的法律困境，分析电子提单实践运行中的法
律障碍。从国际货物买卖、运输、结算、保险环节，反思 SeaDocs 项目、CMI
和 Beloro 电子提单机制中弊端造成的法律瓶颈。 
第三章针对电子提单法律与商业实践中的缺失不足导致其适用的法律困境，
进行一一回应，正面提出解决方案。指明一方面应更好地构建电子提单的相关法
律机制，提出条文具体修改意见，修改《海商法》中电子提单相关规定，并且促
进推动我国电子商务立法。另一方面应完善电子提单运转模式的优化方案，以期
真正使电子提单起到有效安全地促进国际电子化贸易的作用。 
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ABSTRACT 
Bills of lading are key documents in international trade, international transport of 
goods. With the development of shipping and container technology, application of the 
paper bill of lading the goods without problems in growing its challenge. In the 1980 
of the 20th century, electronic information technology of rapid development makes 
electronic bills of lading mode came into being, seems to its mature development and 
gradually replaced paper bills of lading for must trend, however more than 20 years 
past, existing of legal system and commercial practice in the is must degree 
introduced electronic bills of lading mechanism, but electronic bills of lading in 
international trade in the does not achieved effective universal, in Internet times, 
electronic bills of lading of applies should is future trend, its advantage potential will 
makes its gradually occupy led status, play more important of role. Now need sorting 
out legal difficulties in its application, problem-oriented indicates the difficulties and 
outlet of to ease difficulty of popularization and application of electronic bills of 
lading. 
In addition to the introduction and the conclusion, is divided into four chapters. 
Chapter one outlines the mechanism of electronic bills of lading, mainly to 
explain the definition and brief overview of the business practices of electronic bills 
of lading. 
Chapter two from the angle of legal framework of electronic bills of lading, 
analytical electronic bill of lading legal dilemma, combined with the principle of 
functional equivalence, media and technology neutral principle analysis of 
shortcomings in the legal system of electronic bills of lading. The legal shortcomings 
of existing provisions in the area of maritime law, demonstrates the legal status of 
electronic bills of lading, electronic bill of lading is satisfy the written and signed 
request, whether the electronic bill of lading real right certificate functions, electronic 
bills of lading and paper document conversion issues. Also, indicate the lack of 
legislation in the field of electronic commerce law, analyzed the evidence of efficacy 
and safety of electronic bills of lading. In addition，from the angle of business 
practices of electronic bills of lading, analytical electronic bill of lading legal dilemma, 
analysis of legal obstacles in electronic bill of lading practice run. From the 
international sale of goods, shipping, billing, and insurance link reflection SeaDocs 
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 project, CMI and Beloro legal bottlenecks caused by defects in the mechanism of 
electronic bills of lading. 
Chapter three of electronic bills of lading legal and business practice, lack of 
insufficient application of legal trouble, one by one in response, positive solutions. 
Should indicate on the one hand better construct of electronic bills of lading legal 
mechanisms proposed specific amendments to the provisions, relevant provisions 
amending the maritime electronic bills of lading, and further promote China's 
e-commerce legislation. On the operation mode optimization of electronic bill of 
lading should be improved, so as to make the electronic bill of lading to effectively 
promote the role of international electronic trade safely. 
 
Key Words: Electronic bill of lading; Legal predicaments; Solutions. 
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前  言 
1 
前  言 
提单被誉为“飞舞的精灵”，是国际贸易与国际航运的基石。传统纸面
提单至今仍发挥着不可替代的作用，然而随着航运业、集装箱运输与互联网
技术的发展，以及纸面提单传输缓慢、易引起无单放货、易产生欺诈的自身
缺陷，传统提单正面临着挑战。 
电子提单传输快捷迅速，能避免货物比提单先到达的情形，纸面提单引
起的延迟完全消除，①有效解决传统提单最严重的无单放货危机。其适用还可
节约纸张成本，并减少纸面提单签发传递中抄录错误产生的纠纷损失，在电
子技术飞速发展和全球无纸化贸易趋势下，电子提单更顺应时代发展潮流。
但从首次进行提单电子化试验至今有三十余年，其已非新生事物，却始终未
实现普遍应用。为了更好地促进国际贸易发展和保护电子提单使用者的利
益，我们需要探究电子提单适用的法律困境，直面电子提单现行法律规定的
诸多漏洞和空白，例如，未确认电子提单的法律地位，未完全认可电子提单
具有的功能属性，无法保障电子提单适用的安全性，缺失责任风险分配机制
等。 
虽然电子提单应用推广中存在上述种种瓶颈，但因其具有强大发展潜力
和适应性，应积极面对并努力尝试完善法律体系和革新应用模式，以指明电
子提单适用的法律困境的出路。一方面，对于法律体系的缺失，可针对性提
出条文修改建议。另一方面，对于电子提单商业实践模式的劣势，提出具体
优化方案，更契合电子提单使用者实际需求。电子提单的应用流通应实现标
准化和规范化，充分发挥竞争优势，改善缺陷不足，控制风险成本，以真正
有效促进国际贸易与航运的无纸化电子化发展。 
                                                             
① REV.FR, STEPHEN C CHUUKWUMA. Can The Functions Of A Paper Bill Of Lading Be Replicated By 
Electronic Bill Of Lading?［J］.Public Policy and Administration Research,2013, 8 (3): 106. 
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电子提单适用的法律困境与出路研究 
2 
第一章  电子提单概述 
第一节  电子提单的定义 
中国 1992 年《海商法》第 71 条规定：“提单，是指用以证明海上货物
运输合同和货物已经由承运人接受或者装船，以及承运人保证据以交付货物
的单证。”根据该定义，传统提单（Bill of Lading，B/L）一般具备三种功能：
一是承运人与托运人签订的海上货物运输合同证明，而非运输合同本身；二
是承运人已接收货物或将货物装船的收据证明；三是承运人保证将货物交付
给提单持有人的物权凭证。 
提单的定义已在国际国内立法实践和学者理解上达成共识，而对于电子
提单（Electronic Bill of Lading，EBL)的定义却存在不同理解。第一种，从
技术形式层面将利用电子数据交换技术（Electronic Data Interchange，EDI）
对海运途中的货物提货权进行转让的程序定义为电子提单，①凡以电子技术手
段进行提单流转的数据电文皆为电子提单。此种定义下电子提单的种类和范
围最为广泛，从提单早期的电子化实验到未来新式媒介的电子单证皆属于电
子提单，但无法突出体现电子提单作为海运单证的功能价值。第二种，从功
能属性层面将电子提单视为完全复制纸面提单功能的电子版本。该定义下电
子提单需全面复制纸面提单功能，在国际和国内立法尚未肯定电子提单具有
物权凭证功能的情况下，导致严格限定缩小了电子提单范围。第三种，结合
技术与功能属性角度进行界定，例如，电子提单系由承运人根据海上货物运
输合同以电子手段、光学手段或类似手段签发、储存和传输的具有如下功能
的电子记录：（a）证明承运人已接受运输合同项下的货物，（b）证明运输合
同，或（c）能够根据当事人约定的或对其适用的法律所规定的机制转让对货
物的推定占有。②此定义从形式、内容和功能角度，较为全面地体现了电子提
单独特的媒介手段和功能作用。 
电子提单将 EDI 系统和纸面提单相结合，可以全部或者部分复制纸面提
单的功能作用，并非传统提单的简单电子复制版，其数据传输的载体和操作
                                                             
① 杨长春，编著．国际货物运输公约逐条解释[M]．北京：对外经济贸易大学出版社，1999．473． 
② 向在胜．电子提单法律问题研究[M]．北京：中国方正出版社，2007．128． 
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流转模式体现不同特质，系一种全新的海运单据，应具有独立法律地位。 
第二节  电子提单的实践模式 
提单电子化的尝试和电子提单的试验项目多是国际海上货物贸易实践需
求催发的，系国际贸易商为了降低纸面提单带来的损失风险，最大化追求贸
易效率而自发对电子提单的运行模式进行探索。自 20 世纪 70 年代起，零星
启动过纸面提单电子化处理的试验，而提单电子化的正式尝试始于 20 世纪
80 年代的 SeaDocs（Seaborne Trade Documentation System）项目，其后 20
世纪 90 年代初国际海事委员会（Committee Maritime International，CMI）推
出 CMI《电子提单规则》，此期间为电子提单发展的起步阶段，存在过多弊
端和风险，两项目皆以失败告终，但留下了有益的经验教训。20 世纪 90 年
代中期兴起的 Bolero（Bill of Lading Electronic Registry Organization）电子提
单机制尽量避免前述项目的缺陷和不良后果，①最大化发挥电子提单的优势，
使得 Bolero 电子提单的发展前景最为乐观。迄今为止电子提单的运转模式主
要为前述三种，皆为民间试验项目，需要当事人选择约定或者参与多方协议，
非官方立法保障，属于电子提单的合同式实施。 
一、SeaDocs 项目 
SeaDocs 项目为海上运输贸易单据处理系统，系于 1986 年由美国大通银
行和国际独立油轮船东协会在伦敦设立的 SeaDocs 公司实施，是可转让提单
的电子化传输的首次尝试。 
SeaDocs 机制运作流程的特点在于，承运人仍需要签发原始纸面正本提
单，签发后存放到仓库保管。SeaDocs 公司收到纸面提单后，给予托运人一
份测试密钥。当托运人需要转让提单时，向买方提供持有的测试密钥，并将
买方名字通知 SeaDocs 公司，同时买方也需告知 SeaDocs 公司相关事宜。当
SeaDocs 公司收到并核对双方讯息后，将买方名字同时记录在登记处及存储
于仓库的纸面提单上，以作为提单新持有人。货物抵达卸货港时，SeaDocs
公司同时向承运人和提单最后所有人传输身份识别码，核对无误后，提单最
后所有人持纸面提单提取货物。 
                                                             
① SUSAN,BEECHERAL.Can The Electronic Bill of Lading Go Paperless?［J］.International Lawyer,2006,9 
(3):13. 
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由此可知，SeaDocs 项目仅在流通环节使用电子替代文件避免了纸面提
单的流动，属于部分尝试提单电子化，加快了单证流通速度，提高大西洋原
油贸易效率，实现了 SeaDocs 项目的初始目标。而且，各方当事人是用电报
交流，技术操作简单，登记费用较低，初始成本负担少，利于该电子提单机
制的推广。然而，SeaDocs 机制缺乏财务上的可行性和支持，未得到广泛认
可，导致运转不足一年即宣告失败。但其作为提单电子化的首次尝试，提出
的设立第三方登记中心的经验教训值得借鉴。 
二、CMI《电子提单规则》 
国际海事委员会为了在国际海事领域推广使用 EDI 系统，于 1990 年通
过了 CMI《电子提单规则》。由于其认为 SeaDocs 项目的失败原因系设立了
中央登记中心，因而摒弃采用设立第三方登记中心的模式，新建以承运人为
中心的电子提单机制。 
CMI 电子提单运作流程为承运人从托运人处接收货物后，向其发送电子
提单及访问承运人计算机网络的密码及私钥。当托运人需转让电子提单时，
通知承运人，承运人确认后，向受让人发送除私钥以外有关信息。受让人确
认接受转让后，承运人销毁旧私钥，向其发送新私钥。货物抵港后，电子提
单持有人向承运人提出交货要求，承运人核实私钥无误后，将货物交付给提
单最后持有人。①CMI 运作模式系由承运人担任非正式中央登记中心的角色，
通过其在每一次交易中更新私钥来完成电子提单的签发、通知与流通。 
    CMI 模式的优势包括：第一，以承运人为非正式登记中心，无需特定系
统，无需登记费用成本，使用简单，每个承运人都可实施，参与度高，利于
普及；第二，使用 EDI 系统，提单最后持有人无需出具纸面提单提货，首次
真正实现提单流转的电子化；第三，电子提单的每次转让都更新私钥，实现
了密码的独立、专有，②增强提单流通的安全性；第四，将现实纸面单证与电
子提单并存的现实状态纳入考虑因素，提出纸面单证与电子提单的单边转换
机制。关于贸易效率的提升性、流通的安全性、交易的周全性方面，CMI 模
式相较 SeaDocs 项目都有长足进步。 
    但是，在 CMI 电子提单模式下，承运人不愿置身于过重压力和潜在模糊
                                                             
① 魏子力．电子提单 CMI 运作模式及优化方案探讨［J］．金融经济，2011，（16）：68． 
② 张丽英，邢海宝，编著．海商法教程[M]．北京：首都经济贸易大学出版社，2002．102． 
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